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A l 'actual s istema educat iu la diversitat és un fet indiscu-t ible. No només es t racta 
de la diversitat social , econòmica, 
de r i tme d'aprenentatge i rendi-
ment acadèmic sinó que va més 
enllà Ara la complexi tat creix i 
comprèn la mul t icu l tura l i ta t , i en 
ella, la diversitat de valors religio-
sos, de llengua i de concepció de 
la vida. A aquest fet s'afegeix que 
en moltes zones de la nostra 
comuni tat , p redominantment 
tur ís t iques, existeixen nom-
broses famí l ies tempore res 
que trebal len i hi viuen inter-
mi tentment . Aquest fet es tra-
dueix en mol ts casos concrets 
d'alumnes que: 
• S ' incorporen tard al curs 
escolar. 
- Abandonen el curs per con-
t inuar-lo en centres d'altres 
zones o comuni ta ts . 
- S'incorporen al centre sense 
coneixement de les l lengües 
oficials (cas dels estrangers) 
- Alumnes, major i tàr iament pro-
cedents del nord d'Àfr ica, que 
arriben sense escolari tzació o 
que ho han estat de fo rma irre-
gular o intermitent . 
Per desgràcia aquesta diversi tat 
compl ica, encara més, el procés 
d 'aprenenta tge fent d i f íc i l el 
seguiment del treball i l 'act i tud 
personal, f ins i tot ocasionant ten-
sió, desconcentració i indiferèn-
cia amb alumnes que no acaben 
d'integrar-se (fracàs escolar). 
En aquest context el bon desenvo-
lupament del paper del profes-
s o r / a - t u t o r / a és, òbv iament , 
fonamenta l . El professorat que fa 
tutor ia té assignades una mul t i -
tud de funcions, a més de les de 
qualsevol docent, que li són prò-
pies i exclusives i de les que ha de 
respondre i que resulten impres-
c indibles pel bon func ionament 
del seu grup: 
- Les derivades de la l lei, 
- Les del dia a dia que solen 
passar inadvert ides però que 
consumeixen l 'energia i el 
t emps 
- Les act iv i tats suggerides pel 
depar tament d'or ientació per 
a les hores de tu tor ia lectiva 
Les pr imeres, cont ingudes en 
els textos legals, són ampl ia-
des i or ientades en el l l ibre 
Orientación y Tutoria publ icat 
pel MEC, el qual ens diu tex-
tua lment : 
"La pluralidad de profesores que 
atienden a los diferentes grupos 
de alumnos, la variedad de los 
objetivos educativos que se persi-
guen y el complejo funcionamiento 
de los centros de secundaria, son 
razones suficientes para determinar 
la necesidad de la figura del tutor. 
En consecuencia, resulta necesario 
que algun profesor, ademàs de sus 
responsabilidades de àrea' asuma 
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de modo formal e institucional fun-
ciones tutoriales ... También, en 
coherència con ello, es preciso que 
alguna de las actividades de tutoria 
y orientación queden determinadas 
en el horario escolar en forma de 
hora de tutoria". "La designación de 
la figura del tutor responde a la 
intención de personalizar y de dar 
sistematicidad a los procesos edu-
cativos". "... la acción específica-
mente tutoria consiste no solo en la 
coordinación del proceso evaluador 
de los alumnos, sino principalmen-
te, en la adecuación de la oferta 
educativa a sus necesidades para 
proceder a las oportunas adaptacio-
nes curriculares y, en general, a la 
detección y atención de las necesi-
dades de apoyo de algunos alumnos 
en determinados momentos desu es-
colarización oa lo largo de toda ella" 
"Las funciones y tareas generales 
que se encomiendan al tutor tienen 
tres tipos de destinatarios: Ante 
todo el alumnado, pero también el 
profesorado y las familias". 
Les act iv i tats del tu to r que el 
mencionat l l ibre enumera són , 
entre al tres: 
I. 
2 . 
3 . 
Tenir entrevistes indiv iduals 
a m b els a lumnes. 
Organ i t za r l 'acol l ida de ls 
a lumnes y^t. 
Anal i tzar a m b el 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
9. 
r e s t a ^ ^ 
del professorat les d i f icu l -
ta ts escolares dels a lumnes 
i cercar els assessoraments 
i supor ts necessaris. 
Concertar a m b l 'equip edu-
cat iu un pla d'acció tu tor ia l 
per to t el curs. 
Transmet re al pro fessora t 
in formacions út i ls sobre l'a-
lumnat . 
Establir camins de col· labo-
ració a m b la resta de tu to rs . 
Seleccionar, p r o g r a m a r i 
real i tzar les act iv i tats que es 
cons ider in més opor tunes 
pels seus a lumnes. 
P rocura r la co l · l aborac ió 
dels pares i mares en relació 
a m b el t rebal l personal dels 
seus f i l ls . 
Mantenir entrevistes indivi-
dual i tzades a m b els pares. 
1 0 . Coordinar grups de discus-
sió sobre temes format ius 
d' interès per als pares. 
11. Tenir reunions a m b els pa-
res al l larg del curs 
1 2 . Preparar visites a empreses, 
serveis, l locs d'oci etc. amb 
col· laboració amb els pares. 
Per poder comp l i r les seves fun-
c ions i real i tzar la programació 
d'act iv i tats el tu to r necessita: 
Recollir de fo rma sistemàt ica 
in formac ió , opinions i pro-
postes del professorat sobre 
qüest ions que afectin al grup 
o a a lgun /a a l umne /a en par-
t icular. 
Recollir in formació sobre els 
an teceden ts esco lars i la 
s i tuació personal , fami l iar 
social de l 'alumnat 
per poder contr ibui r 
a una m i l l o r inte-
gració escolar i 
social . 
f I 
En conèixer la si tuació de 
cada a lumne en el grup, en el 
centre i en el seu entorn 
fami l ia r social , intervenir per 
a afavorir la seva integració 
escolar i social . 
Conèixer la d inàmica interna 
del g rup i intervenir si es fa 
necessari per a recompon-
dre-la. 
També l legim en el c i tat l l ibre que 
el t rebal l dels professors tu tors 
ha de ser reconegut , recolzat 
incentivat i que tota la comuni ta t 
educativa s'ha d ' impl icar en el 
desenvolupament de l'acció tuto-
r ial . 
Per a la real i tzació de les esmen-
tades funcions i act iv i tats el men-
cionat text recull el següent sobre 
l 'horari dels tu tors : inclourà una 
hora lectiva setmanal a m b to t el 
grup d 'a lumnes pel desenvolupa-
ment de les act iv i tats de tu tor ia , 
més dues hores complementàr ies 
setmanals per a l 'atenció dels 
pares, la col · laboració a m b el cap 
d'estudis, a m b el depar tament 
d'or ientació i depar tament d'act i-
vitats complementàr ies i extraes-
colars i per a altres tasques rea-
l i tzades amb la tu to r ia . 
A més d'aquestes act iv i tats, difí-
c i lment real i tzables en l 'horari 
assignat, hi ha aquel les "petites" 
però ineludibles tasques de cada 
dia, que sovint passen desaperce-
budes, com, per exemple: 
Controlar l 'assistència a clas-
se del grup i els just i f icants 
de faltes. 
Responsabil i tzar-se de pas-
sar tota la in formació general 
procedent del centre i dels 
depar taments . 
Acompanyar-los a les sor t i -
des. 
Responsabil i tzar-se del l l iura-
ment i /o recol l ida de san-
cions i del seu comp l imen t . 
Responsabil i tzar-se del segui-
ment de adaptac ions curr icu-
lars, c o m p o r t a m e n t i ac t i tud , 
classes de supor t i qualsevol 
altre aspecte de la vida esco-
lar de l 'alumne que hagi d'és-
ser contro lat i avaluat. 
Fer de nexe puntual i quot id ià 
entre a lumnes i a l umnes , 
professors i a lumnes, profes-
sors professors del mateix 
equip educa t iu , a lumnes i 
d e p a r t a m e n t : d 'o r ien tac ió , 
entre escola i pares mares i, 
de vegades, f ins i tot , entre 
a lumnes i els seus propis 
pares i mares. 
Si ref lexionam sobre las funcions 
i tasques que el tu tor ha de du a 
te rme dins uns centres de les 
característ iques apuntades abans 
i el temps previst per a la seva 
real i tzació, ens adonam tot d'una 
de la manca de d ispon ib i l i ta t 
horàr ia per desenvolupar- les i 
aconsegu i r les f i na l i t a t s i els 
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objectius que li són encomanats. 
Òbviament, el t emps de què dis-
posam no és suf ic ient. A la llei no 
es contempla una hora, per exem-
ple, per a reunions de coordinació 
periòdica amb l 'equip educat iu de 
cada grup. Tampoc no s' inclou 
temps per a l 'atenció individual 
dels a lumnes, la qua l , segons la 
nostra experiència, és un dels 
punts claus per poder personalit-
zar l 'ensenyament donar una res-
posta educativa i humana a bona 
part de la problemàt ica que sobre 
la discipl ina, hàbits de feina i 
situacions confl ict ives presenten 
els nostres inst i tuts. També con-
sideram que les dues hores com-
plementàries (atenció a pares i 
coordinació amb prefectura d'es-
tudis i depar tament d 'or ientació) 
s'haurien de considerar dins l'ho-
rari lectiu per a garant i r que 
aquesta coordinació i col· labora-
ció fos obl igada i regular donada 
la seva impor tànc ia i que la rela-
ció amb els pares fos f luïda i fre-
qüent i no esporàdica o ocasio-
nal. 
En conclusió, i a m b l'únic objec-
t iu de mil lorar el func ionament 
dels centres a través d'una aten-
ció més personal i tzada i humana 
als alumnes i les seves famíl ies i 
d'aconseguir el t emps necessari 
per dur a t e rme un ver tader 
seguiment de la vida acadèmica, 
social i personal dels a lumnes, 
necessitam i sol · l ic i tam les se-
güents hores en l'horari del tutor, 
a més de l'hora de tutor ia lectiva 
amb el grup sencer: 
1.. Una hora per atenció indivi-
dual dels a lumnes (que hau-
ria d'estar coordinada amb 
una hora d'algun membre de 
l'equip d'or ientació). 
2. Una hora de coordinació amb 
l'equip educat iu del grup. 
3. Una hora per a la coordinació 
amb la resta dels tu tors del 
mateix nivell. 
4 . Una hora per a l 'atenció regu-
lar, i no excepcional, dels pa-
res, la qual inclour ia visites 
personals, cr idades telefòni-
ques, control del comp l imen t 
de sancions, etc. 
5. Hores per a formació contínua 
inicial, de progrés i seguiment 
i avaluació i memòr ia final 
per a treure conclusions i fer 
propostes per l'any següent. 
També cre im que s'hauria de 
tenir en compte la voluntar ietat 
per a l'assignació de tutor ies. 
D'aquestes hores, al manco dues, 
a més de l'hora de tutor ia amb el 
g rup sencer, haurien de tenir el 
caràcter de lectives, i la resta 
haurien de considerar-se com a 
complementàr ies, essent així ne-
cessari reduir l'horari del tutor. 
La nostra proposta concreta és 
redui r l 'horari dels professors 
tu tors en tres hores al manco, de 
manera que no se'ls pugui assig-
nar més de quinze hores de 
docència directa amb alumnes, 
podent així d isposar de més 
temps per a concentrar-se en les 
tasques pròpies de la tutor ia 
Si ens conformam amb un tu tor 
burocràt ic que es dediqui a "com-
pl ir les seves funcions" en l'horari 
establert, no hi cabria la nostra 
sol· l ic i tud. En canvi, si anal i tzam 
el context educat iu, complex i 
canviant, on el rol del tu tor ha de 
ser tan impor tant , avançant-se 
als fets, prevenint els conf l ictes, 
escoltant, comprenent, or ientant, 
so luc ionant . . . és essencial el 
mi l lorament ràpid i dràst ic de les 
seves condicions laborals. 
D'un professor que no elegeix ser 
tutor, f ins i tot pot ser que no t in-
gui un perfil indicat per fer aques-
tes funcions de forma eficaç i exi-
tosa, que no rep compensació 
econòmica ni horària suficient, no 
pot esperar-se que s ' impl iqui ple-
nament en les tasques que li són 
encomanades. Per tant, en aques-
tes condicions laborals, l'acció 
tutor ia l té poques probabi l i tats 
d'eficàcia 
Per altra banda, creim que és un 
bon moment per reivindicar una 
mi l lora de les condicions laborals 
dels pro fessors- tu tors : Ara ja 
ten im les competències en matè-
ria educat iva, depenem de nosal-
tres mateixos, i ten im l 'oportuni-
tat (no la podem deixar passar) 
de mi l lorar la qual i tat de la nostra 
educació, fonament del futur, i 
que passa ine ludib lement per la 
mi l lora de les condic ions de tre-
ball del professorat i la creació i 
potenciació de f igures, com la del 
tutor, amb funcions ben del imi ta-
des i específ iques i amb les con-
dic ions necessàries per a dur-les 
a t e rme de manera eficaç. 
Dins ca nostra, coneixent els pro-
blemes, exposant-los i anal i tzant-
los entre tots , sense por, sense 
censures i amb supor t i la solida-
r i tat de tota la comuni ta t educati-
va és com podrem, en compro-
mís, amb paciència però ferme-
sa, min imi tzar els confl ictes i el 
f racàs escolar, op t im i tzar el ren-
d iment de l 'a lumnat i, en defini t i -
va, mi l lo rar l 'educació integral 
dels nostres a lumnes. 
Per saber com es pot mi l lorar l'e-
ducació no és suf icient l'anàlisi i 
les estadíst iques de grans teò-
rics. L'opinió més vàlida és la del 
professorat i a lumnat , els que 
cada dia vivim els problemes i les 
sa t i s facc ions , i que t e n i m la 
fe rma voluntat de mi l lorar el sis-
tema si ens escolten i ens garan-
teixen les condic ions i els recur-
sos necessaris. L'acti tud davant 
les autor i ta ts educatives mai serà 
d 'en f ron tament , sempre cerca-
rem el d ià leg i la sol idar i tat per-
què l 'educació és d' interès de tots 
i només entre to ts la podrem 
mi l lorar i apropar-nos cada vega-
da més a l'ideal d'educació inte-
gral que p e r s e g u i m . • 
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